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LA Z O N A  F R A N C A  G A D I T A N A  EN SU 
P R O Y E C C I O N  H I S P A N O A M E R I C A N O
«L os P u e b lo s , com o los h o m b re s  de 
b en  s e r  fieles a  su  d e s tin o . Y la  H is to ­
r i a  n o s  d e m u e s tr a  q u e  e l S in o  de C ád iz  
e s  v iv i r  d e l m a r  y  p a r a  e l m ar» .
CO N  estas p a la b ra s encabezábam os, a llá  p o r el año 1946, el Prólogo del in te re sa n tís im o  estu ­dio redactado p o r  D . M a n u e l F u en tes Iru ro z-  
qui sobre las p o sib ilid a d e s  m ercantiles e in d u str ia le s  
de la Z o n a  F ra n c a  G aditana . Y  los hechos p o ste rio res  
han ven ido  a  c o n firm a r  nuestra  tesis.
L as corrientes com erciales m a r ítim a s  son algo a sí, 
tan na tu ra les , com o el curso de los ríos terrestres. Y  
por eso, no f u e  u n  hecho casual que en épocas casi le­
gendarias flo rec ie ra  en las cercanías de la bah ía  Ga~ 
ditana (o  tal vez en  la  m ism a  b a h ía ) aquella b r illa n ­
te c iudad  de T artesos de la que A v ie n n o  nos hab la  en  
su fa m o so  p e r ip lo  y  cuyos h a b ita n te s c en tra liza b a n  en  
sus agu a s todo el comercio m a r ítim o  de los P a íses  
M editerráneos con la  E u ro p a  A tlá n tic a .
T am poco  f u é  el azar q u ien  determ inó  que las naves  
de T iro  y  C arlago se d ieran  c ita  en la bah ía  g a d ita n a  
con la  m ism a  f in a l id a d .  Y  m á s tarde, cuando  el m ito  
de las C o lu m n a s de H ércules aba tió  su  lem a del «N o n  
P lus Ultra» ante  el descubrim ien to  de A m é rica , f u é  
Cádiz, qu ien  sim b ó lica m en te  incorporó a  la  herá ld ica  
de su  escudo m u n ic ip a l el «P lu s  U ltra» que preg o n a  al 
m undo entero su  vocación A m e rica n a .
E s  de a q u í, del P uerto  de C ád iz , de donde p a r tía n  
las m ás pesa d a s naves con m ercancías de I ta lia , d e  
Ing la terra  y  de P o rtu g a l, a s í como de C a ta luña , C a s ­
tilla , A n d a lu c ía  y  el R e in o  de G ranada. Y nuestro  
C onsulado del m a r , cuyo  escudo ostenta h o y  el C o n ­
sorcio de la Z o n a  F ra n ca  de C ádiz, regu laba  el co­
mercio con In d ia s , d ictaba  O rdenanzas sobre seguros  
y  averías y  decid ía  con tiendas entre los navieros.
¿A  q u ién  le p u e d e  ex tra ñ a r que C ádiz s in tie ra  nos­
talgia de su  p a sa d o  m arinero  y  añoranzas de su s  o lv i­
dadas relaciones com erciales h isp a n o a m erica n a s '■ ¿ N o  
es la C ám ara  E sp a ñ o la  de Comercio en C uba , q u ien  
allá p o r  el año 1914  lanza  u n  grito  de a n g u s tia  recla­
m ando el estab lecim ien to  de nuestra  zo n a  fr a n c a  
para  aprovechar la c o yu n tu ra  económ ica que a l  P uerto  
de C ádiz le b r in d a  el eclipse p a rc ia l del P uerto  de 
H am burgo , cen tra lizador p o r  aquel entonces de gra n  
parle del trá fico  com ercial su ra m erica n o?
P or ello, cuando  la  in te ligencia  de dos grandes e s ­
tadistas a lu m b ra  el Protocolo F ra n co -P eró n , que hace  
viable el m ilagro  del re su rg ir  de C ádiz p a ra  el C om er­
cio In tern a c io n a l, el éxito  de la em presa  está ava lado  
por u n a  experienc ia  secular.
E n  las agu a s de la bahía  de C ádiz, quedarán cons­
tru idas en  breve espacio de tiem po , dos zonas fra n c a s  : 
una, con destino  exclusivo  a la  R ep ú b lica  A rg e n tin a ,  
de una su p e rfic ie  a p ro x im a d a  de u n  m illó n  de m etros 
cuadrados y  cerca de dos kilóm etros de lín ea  de a tra­
que con u n  calado de nueve m etros c in cu en ta  cen tím e­
tros en ba ja  m a r v iv a  equinocia l, lo que p e rm itirá  el 
arribo en  todo tiem po  de los m ayores buques de carga  
y  transporte.
In m e d ia ta  a la an terior, se constru irá  s im u ltá n e a ­
mente la zo n a  fr a n c a  in tern a c io n a l, al servicio de 
todos los dem ás p a íse s , con u n a  extensión  in ic ia l de 
ochocientos m il  m etros cuadrados y  las m ism a s carac­
terísticas y a  descritas en cuanto  a su  puerto .
A m b a s  zonas p u e d e n  ser objeto de sucesivas a m ­
p liaciones, y a  que la  c o n fig u ra c ió n  de nuestra  bahía  
lo perm ite .
D ichas zonas estarán  equ ipadas con el u tilla je  m á s  
moderno, ráp ido  y  e ficaz p a ra  la  carga y  descarga de 
buques; y  el a lm acenaje  de ciertas m ercancías se rea­
lizará en S ilo s  y  F rig o rífic o s  s ituados en  las m ism a s.
T oda clase de operaciones com erciales, con a b so lu ­
ta fra n q u ic ia  a d u a n era , y  aquellas in d u str ia s  p e rm iti­
das en n uestros R eg lam en tos , p o d rá n  realizarse y  esta ­
blecerse en  nuestras zonas.
Con respecto a l p o rv e n ir  com ercial de las m ism a s , 
basta observar la  s itu a c ió n  del P u erto  de C ád iz con  
una m ira d a  de co n ju n to  que abarque los continentes  
de E u ro p a , A fr ic a  y  A m é r ic a  y  los dos hem isfer io s y  
buscar u n  p u n to  de eq u id ista n c ia  y  co n flu en cia  de las 
rutas com erciales que su rca n  el A tlá n tic o  y  el M e d ite ­
rráneo, p a ra  que la  m ira d a  del observador se detenga  
necesariam ente en  el p u erto  de C ádiz y  considere su  
m aravillosa situ a ció n  estratégica en  el orden geo g rá fi­
co y  com ercial,
L a  hora crucia l p a ra  el P uerto  de C á d iz  h a  vuelto  
a sonar en el T ie m p o  y  está p reparado  pa ra  v iv irla .
D e la ru in a  de u n  m u n d o  deshecho p o r  la guerra  
h a b rá  de su rg ir  u n a  po ten te  E co n o m ía  m u n d ia l ,  b a ­
sada  en  u n  in te n s ís im o  in tercam bio  de m ercancías : 
las d is ta n c ia s  se acortan  a  m ed id a  que los m edios de 
com un icac ión  se hacen m á s veloces; A m é r ic a  se a p ro ­
x im a  a  E u ro p a  y  A fr ic a  y  su  trá fic o  com ercial nece­
sita  u n  p u n to  de apoyo y  convergencia  entre los dos 
con tinen tes; C ád iz  está entre am bos y  adem ás en la  
p u e r ta  del M ed iterráneo  ; los p uertos fra n c o s  de E u r o ­
p a  h a n  p erd id o  su  im p o rta n c ia  o h a n  sid o  destru idos  
por la  guerra ...
D e los dos aspectos o fu n c io n e s  que cabe conside­
rar en todo depósito , p u erto  o zona  fra n c a , el com er­
cia l y  el in d u s tr ia l, nosotros concebim os a la zo n a  
fra n ca  de C ád iz  como u n  in m en so  depósito  de m ercan­
cías que, con m ira s  al servicio de los tres con tinen tes y  
a l m á x im o  aprovecham iento  de su s  ru tas com ercia les  
tra d ic io n a les , fa c i l i te  el trasiego de m ercancías a m e ri­
canas p a ra  E u ro p a  y  A fr ic a ;  s u  reenvío a los p u erto s  
a tlán ticos y  m editerráneos de estos dos ú ltim os c o n ti­
nen tes; su  claseado, m ezcla, tra n sfo rm a ció n  y  envase, 
co n ju g a n d o  las fa c ilid a d e s  del libre aprovecham ien to  
de los f le te s  y  m ercados m á s venta josos con la econo­
m ía  que produce  el evitar la d u p lic id a d  de tra n sp o rte  
p a ra  aquellas m ercancías que necesiten ser m ezcladas, 
lig a d a s o com plem entadas con m aterias p r im a s  proce­
dentes de otros p a íses s ituados al otro extrem o de la  
ru ta  com ercial que u n a  a las dos naciones productoras  
de d ichas m ercancías.
C oncretando a ú n  m ás estas razones especu la tivas  
ha sta  llegar al lím ite  de lo posib le , en  u n a  exposic ión  
de este género, tra tarem os de esquem atizar el p ro b lem a  
del com etido  o desarrollar en  el D epósito  y  Z o n a  
F ra n c a  de C ádiz ( que tom am os del E s tu d io  del señor 
F u en tes  I r u r o z q u i) .
1 .  ° L a  Z o n a  F ra n ca  de C ádiz ha  de serv ir de 
g ra n  depósito  de recepción, custod ia  y  d is tr ib u c ió n  de 
productos de y  p a ra  U ltra m a r, v in cu la d o , como su  p o ­
sic ió n  in terco n tin en ta l parece predestinarle , a los trá ­
f ic o s  de E u ro p a , Cercano O riente y  A fr ic a  —especia l­
m ente del N orte— con los de A m é r ic a , tan to  del N o rte  
como M erid io n a l.
2 .  ° D ebe atender a s im ism o  a la  revalorización d e  
estos p ro d u c to s depositados, no solo concediéndoles el 
valor que por s í  so la  da la o p o rtu n id a d  de acercar el 
consum o , donde la dem anda  ex ista  s in o  los artículos 
que la  p roducc ión  brinde , seleccionando, c la s ificando , 
p reparando  y  envasando  los p roductos, y  ta m b ién  so ­
m etiendo a  las operaciones elem entales que todo género  
o m ercancía  bruta  h a  de su fr ir  antes de s itu a rse  en  con­
diciones de ofrecerse al m ercado de consum o , como la  
m o lien d a  de cereales, la torrefacción de café, el a serra ­
do de m aderas, el lavado de la n a s, etc.
3 .  ° L a  Z o n a  F ra n ca  de C ád iz , c o n ju g a n d o  las 
p o sib ilid a d e s  de procedencias exóticas que desde v a r ia ­
das la titudes se den en ella cita , con las producc iones  
nacionales de com arcas p ró x im a s , es lugar adecuado  
p a ra  la  in d u s tr ia liza c ió n  de ciertos a rtícu los, como  
conservas de pesca , de fru to s  y  productos agrícolas, 
fa b r ic a c io n e s  de chocolates, dulces, c o n fitu ra s  y  ja le a s ,  
m onta je  de m a q u in a ria , artefactos y  vehículos y  m ez­
clas, in c lu yen d o  en  esta den o m in a ció n  desde las m á s  
p r im a r ia s  h asta  aquellas que den  condición  y  caracte­
rísticas a ciertos productos al g usto  de la d em a n d a , 
tales como re fin a d o  de aceites, <tcoupage» de v inos, e la­
boración de calidades com erciales de a lgunos artícu los, 
fa b r ic a c ió n  de p in tu r a s  y  barnices, etc., etc.
E n  re su m en , el p ro g ra m a  de traba jo  de la Z o n a  
T r a n c a  g a d ita n a  puede considerarse en  1res apartados  
correspondientes a estos tres g randes ep íg ra fes:
A )  O peraciones de depósito  y  d is tr ib u ció n .
B )  In d u s tr ia s  de p r im e r  grado, y
C ) In d u s tr ia s  de transform ación .
Rero no q u isiéram os term in a r esta breve e xp o s i­
c ión , s in  reseñar u n  dato de ex traord inario  valor p a ra  
aquellos com erciantes e in d u stria le s  que h a y a n  ten ido  
la p a c ie n c ia  de leernos. N o s  re ferim os al actual D epó­
sito  F ranco  de C ádiz, que, situado  en  el m ism o  P u e r­
to de C ádiz, se encuen tra  a d m in is tra d o  p o r  el C o n so r­
cio de la Z o n a  F ranca , y  cuyo  rég im en  de fr a n q u ic ia  
aduanero  y  com ercial e in d u s tr ia l es análogo a l de 
n u estra s f u tu r a s  Z on a s F ra n ca s. En. él, se encuen tran  
en construcción, u n  S ilo  capaz pa ra  tre in ta  m il tone­
ladas y  u n  F r ig o r ífic o  p a ra  seis m il, y  ex isten , ade­
m á s , g randes A lm a ce n es  Generales de D epósito  adon­
de convergen m ercancías del m u n d o  entero, tan to  pu ra
m o elem ento a u x il ia r  de las Z o n a s  F ra n c a s , y a  que  
p erm ite , desde este m om ento , que todos aquellos com er­
cian tes e in d u stria le s  que p ie n se n  u tiliza r  d ichas  
Z o n a s como base de su s  fu tu r a s  operaciones, tan teen  
y  ensayen  en nuestro  D epósito  las so luciones m ás e fi­
caces en e l-porvenir.
Otro extrem o que tam poco podem os o lv idar, es el 
referente a la a m p lia c ió n  que p a ra  la s operaciones in ­
dustria les a q u e  deban ser som etidas las m a terias p r i ­
m as sita s  en dichos D epósitos F ra n co s, ofrece nuestra  
leg islac ión  de A d m is io n e s  T em pora les, que p e rm ite  
in tro d u c ir , en rég im en  de fr a n q u ic ia  a d u a n era , d ichas  
m aterias en el in terior de E sp a ñ a  p a ra  ser m a n u fa c ­
tu radas o transform adas y  devueltas n u eva m en te  a  d i ­
chos D epósitos.
E l  C onsorcio de la  Z o n a  F ra n c a  de C ádiz, traba ja  
incansablem ente , ta n to  en  la m á s rá p id a  construcción  
de las Z o n a s , como en  consegu ir la  m á x im a  e xp a n s ió n  
com ercia l de nuestros D epósitos F ra n co s, s u m in is ­
trando  datos, in fo rm a cio n es com erciales, exp id ien d o  
W arran is a los m illares de p ersonas que desde lodos los 
p a íse s  se in teresan  por nuestros proyectos o n uestros  
D epósito s, lo que asegura  el éxito  de esta g igan tesca  
em presa .
A L E O  N  S  O M  0  R  E  N  O G A  L L A R D O
